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ɐɟɪɤɜɚ. ɍ 1890 ɪɨɰɿ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɚɜɨɸɜɚɥɢ ȿɪɢɬɪɟɸ, ɚ ɤɨɥɢ ȱɬɚɥɿɹ ɩɪɨɝɪɚɥɚ ɭ 
Ⱦɪɭɝɿɣ ɋɜɿɬɨɜɿɣ ɜɿɣɧɿ ȿɪɢɬɪɟɹ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ȿɮɿɨɩɿʀ. ɍ 1952 ɪɨɰɿ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ȿɮɿɨɩɿʀ ɬɚ ȿɪɢɬɪɟʀ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɟɮɿɨɩɫɶɤɢɣ 
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ Ƚɚɣɥɟ ɋɟɥɚɫɫɿє ȱ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜ ɮɟɞɟɪɚɰɿɸ ɜ ɭɧɿɬɚɪɧɭ ɤɪɚʀɧɭ. ɐɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ 
ɜɟɥɢɤɟ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɟɪɢɬɪɟɣɰɿɜ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ. ɍ 1974 ɪɨɰɿ ɜ ȿɮɿɨɩɿʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ Ƚɟɣɥɟ ɋɟɥɚɫɫɿє ȱ 
ɜɬɪɚɬɢɜ ɬɪɨɧ, ɚ ɜɥɚɞɭ ɡɚɯɨɩɢɜ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɞɢɤɬɚɬɨɪ Ɇɟɧɝɿɫɬɭ Ƚɚɣɥɟ Ɇɚɪɿɚɦɚ. ɍ 1991 ɪɨɰɿ ɜ ȿɮɿɨɩɿʀ ɛɭɜ ɫɤɢɧɟɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɚ ɜ 1993 ɪɨɰɿ ȿɪɢɬɪɟɹ 
ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɨɞɧɚɤ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɩɿɞ ɞɢɤɬɚɬɭɪɨɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ ȱɫɚɣɹɫɚ 
Ⱥɮɟɜɨɪɤɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɣɲɥɚ ɜ ɩɚɪɿ ɡ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦɢ ɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɿɸ ɫɜɨєʀ ɐɟɪɤɜɢ. ɭ 1993 ɪɨɰɿ ɋɢɧɨɞ Ʉɨɩɬɫɶɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ ɜɢɡɧɚɜ ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɿɸ 
ȿɪɢɬɪɟɣɫɶɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ, ɚ ɜ 1994 ɪɨɰɿ Ʉɨɩɬɫɶɤɢɣ ɉɚɬɪɿɚɪɯ ɒɟɧɭɞɚ ȱȱȱ ɜɢɫɜɹɬɢɜ ɩ'ɹɬɶ 
ɟɪɢɬɪɟɣɫɶɤɢɯ єɩɢɫɤɨɩɿɜ. ȼ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ ɟɪɢɬɪɟɣɫɶɤɭ ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɿɸ ɜɢɡɧɚɜ ȿɮɿɨɩɫɶɤɢɣ 
ɉɚɬɪɿɚɪɯ ɉɚɭɥɨɫ. ɍ 1998 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɿɧɬɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɪɢɬɪɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɉɚɬɪɿɚɪɯɚ Ɏɢɥɢɩɚ. Ɉɞɧɚɤ ȿɪɢɬɪɟɣɫɶɤɚ ɐɟɪɤɜɚ ɞɨɫɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɫɬɪɨɝɢɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɚ ɧɚɥɿɱɭє ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɜɿɪɭɸɱɢɯ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɚ 
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɯɿɞɧɢɦɢ ɐɟɪɤɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɬɪɶɨɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ: ɡɚɯɿɞɧɨ-ɫɢɪɿɣɫɶɤɨʀ (ɋɢɪɨ-əɤɨɜɢɬɫɶɤɚ ɿ ɋɢɪɨ-
Ɇɚɥɚɧɤɚɪɫɶɤɚ ɐɟɪɤɜɢ), ɨɥɟɤɫɚɧɞɫɪɿɣɫɶɤɨʀ (Ʉɨɩɬɫɶɤɚ, ȿɮɿɨɩɫɶɤɚ ɬɚ ȿɪɢɬɪɟɣɫɶɤɚ 
ɐɟɪɤɜɢ) ɿ ɜɿɪɦɟɧɫɶɤɨʀ (ȼɿɪɦɟɧɫɶɤɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɚ ɐɟɪɤɜɚ). ɐɿ ɐɟɪɤɜɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ 
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɏɚɥɤɟɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɛɨɪɭ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɨʀ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ȼɿɪɦɟɧɫɶɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ, ɹɤɚ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ 
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɚ ɹɤ ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɶɧɚ ɐɟɪɤɜɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɥɿɬɭɪɝɿɣɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, 
ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɿ ɐɟɪɤɜɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɤɨɥɭ. Ʉɨɩɬɫɶɤɚ 
ɐɟɪɤɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɯɿɞɧɿ ɜɿɞ ɧɟʀ – ȿɮɿɨɩɫɶɤɚ ɿ ȿɪɢɫɬɪɟɣɫɶɤɚ ɐɟɪɤɜɢ, ɜɢɧɢɤɥɢ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ Ʉɨɩɬɫɶɤɚ, 
ȿɮɿɨɩɫɶɤɚ ɿ ȿɪɢɬɪɟɣɫɶɤɚ ɐɟɪɤɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɥɿɬɭɪɝɿɣɧɢɯ ɨɛɪɹɞɚɯ ɜɥɚɫɧɿ ɦɨɜɢ 
ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ, ɿ ɨɛ'єɞɧɭɸɬɶ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɤɪɚʀɧ, ɚ 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɣ ɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɝɪɟɰɶɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɚɪɟɚɥɿ ɬɚ ɨɛ'єɞɧɭє 
ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɿɜ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɋɢɪɨ-
əɤɨɜɢɬɫɶɤɿɣ ɐɟɪɤɜɿ, ɹɤɚ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞ Ⱥɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭ ɬɚ ɨɛ'єɞɧɭє ɯɪɢɫɬɢɹɧ-ɫɢɪɿɣɰɿɜ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ Ⱥɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭ, ɹɤɢɣ ɨɛ'єɞɧɚɜ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɿɜ. ɇɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɿ ɐɟɪɤɜɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɿɪɭɸɱɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ, ɳɨ ɞɚє ʀɦ ɩɪɚɜɨ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚɯ.  3.3 Ɉɥɟɝ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɒȿɉȿɌəɄ. ȽɇɈɋɌɂɑɇȱ ɋȿɄɌɂ ȱ ɇȺɉɊəɆɂ ȼ 
ɆɂɇɍɅɈɆɍ ȱ ȼ ɋɍɑȺɋɇɈɋɌȱ  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɤɬ ɉɿɡɧьɨʀ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɟɥɿɝɿʀ ɦɚɧɞɟʀɜ – єɞɢɧɨʀ ɞɚɜɧьɨʀ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ, ɹɤɚ ɿɫɧɭє ɞɨ ɫьɨɝɨɞɧɿ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɧɞɟʀɡɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɚ ɪɨɥь Іɜɚɧɚ 
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ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ ɬɚ ɤɭɥьɬɭ ɬɟɜɿɥɚ ɞɥɹ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɬɚɤɨɠ ɡ’ɹɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ʀɯɧьɨɝɨ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦ, ɦɢɤɨɥɚʀɬɢ, ɤɚʀɧɿɬɢ, ɫɢɮɿɬɢ, ɦɚɧɞɟʀ.  Oleh Myhailovych SHEPETYAK. GNOSTIC SECTS AND TRENDS IN THE PAST AND PRESENT  The article describes the analysis of Gnostic sects of the Late Antiquity, with the exception of the concepts of large Gnostic systems. Particular attention is devoted to the consideration of the Mandaean religion - the only ancient Gnostic religion that exists to this day. The history of the formation of Mandaise, the determinative role of John the Baptist and the cult of Teyvila for the Mandaeans, as well as the peculiarities of their doctrine has been analysed.  Key words: Gnosticism, Nicolaitans, Cainites, Sethians, Mandaeans.  
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɤɨɥɢ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɶ ɥɸɞɢɧɚ ʀʀ ɡɚɜɠɞɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɚ ɪɟɥɿɝɿɹ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɧɟ є ɫɬɚɥɢɦ ɦɨɧɨɥɿɬɨɦ, ɚ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɿɡ 
ɫɜɿɬɨɦ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɡ Ȼɨɝɨɦ. ȼ ɪɿɡɧɿ ɟɩɨɯɢ ɰɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɛɢɪɚɥɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɟɩɨɯɭ ɟɥɥɿɧɿɡɦɭ, ɤɨɥɢ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɸ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹɦɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɪɟɥɿɝɿʀ ɞɪɟɜɧɿɯ ɧɚɪɨɞɿɜ Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ ɬɚ 
ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɠɹ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ɇɨɜɢɡɧɚ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɝɨ ʀɣ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɫɬɿ – ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɨɜɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ, 
ɹɤɿ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɥɢ ɞɭɯɨɜɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɞɪɟɜɧɿɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɿɫɬь ɬɟɦɢ.ɋɟɪɟɞ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɜɢɜɱɟɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɬɜɨɪɰɿɜ 
ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɋɢɦɨɧɚ ȼɨɥɯɜɚ, Ɇɚɪɤɿɨɧɚ, ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɉɪɨɬɟ, ɨɤɪɿɦ 
ɧɢɦɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɫɟɤɬ, ɜ ɟɩɨɯɭ ɉɿɡɧɶɨʀ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɣ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɟɤɬɢ, ɩɪɨ 
ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɿɞɤɨ ɡɝɚɞɭɸɬɶ. Ɇɚɧɞɟʀɡɦ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɚɜɧɶɨɝɨ 
ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭ, ɿɫɧɭє ɣ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ȼɿɞɬɚɤ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɰьɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɤɬ ɟɩɨɯɢ ȿɥɥɿɧɿɡɦɭ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɚɧɞɟʀɡɦ ɹɤ ɩɪɨ єɞɢɧɭ ɝɧɨɫɬɢɱɧɭ ɤɨɧɮɟɫɿɸ, ɹɤɚ ɿɫɧɭє ɣ ɜ ɧɚɲɿ 
ɞɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɬɚɬɬɿ. Ɍɜɨɪɰɿ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɬɨɣ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɟɤɬɢ. 
Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɰɢɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɡɚɥɢɲɢɜ ɝɪɭɩɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɪɨɫɥɢ ɜ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɛɳɢɧɢ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɬɟɱɿɯ. ɐɿ ɨɛɳɢɧɢ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢɫɹ ɧɚ 
ɞɪɿɛɧɿ ɫɟɤɬɢ, ɚ ɜ ʀɯɧɿɯ ɭɥɚɦɤɚɯ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɫɟɤɬɢ ɫɢɦɨɧɿɬɿɜ, ɦɚɪɤɿɨɧɿɬɿɜ, ɜɚɫɢɥɿɞɿɚɧ, 
ɜɚɥɟɧɬɢɧɿɚɧ, ɿɧɲɿ ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɤɪɿɦ ɧɢɦ 
ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɣ ɿɧɲɿ ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɫɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɢɪɚɥɢ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɿ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɿ ɜɱɟɧɧɹ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɫɟɤɬ 
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ɩɨɫɬɭɩɚɥɨɫɹ ɭ ɜɢɲɭɤɚɧɨɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɰɹɦ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɥɨ ɥɢɲɟ ɹɤɢɣɫɶ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɝɧɨɫɬɢɤɿɜ.  
ɋɟɪɟɞ ɪɚɧɧɿɯ ɝɧɨɫɬɢɤɿɜ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɰɿɥɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟɤɬ, ɹɤɢɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ 
ɚɧɬɢɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɝɧɨɫɬɢɤɚɦɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞ ɚɧɬɢɧɨɦɿɱɧɢɦɢ (ɜɿɞ ɝɪɟɰɶɤɢɯ 
ɫɥɿɜ ἀȞĲȓ – ɩɪɨɬɢ ɿ ȞόȝοȢ – ɡɚɤɨɧ) ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ ɋɬɚɪɢɣ 
Ɂɚɜɿɬ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ. ɇɚ ɡɚɝɚɥ, ɭɫɿ ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ 
ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɨɞɧɚɤ ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɫɟɤɬɢ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɪɨɛɢɥɢ ɡ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɡɚɫɧɨɜɤɿɜ 
ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. əɤɳɨ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɞɚɧɢɣ ɭ ɋɬɚɪɨɦɭ Ɂɚɜɿɬɿ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ Ⱦɟɦɿɭɪɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɧɟɜɨɥɸє ɥɸɞɢɧɭ, ɬɨ ɣ ɫɚɦ ɡɚɤɨɧ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɬɪɢɦɚɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɡ-ɩɿɞ ɜɥɚɞɢ Ⱦɟɦɿɭɪɝɚ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɤɬ ɛɭɥɢ ɦɢɤɨɥɚʀɬɢ. Ȳɯɧɿɦ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ, 
ɧɚɣɜɿɪɨɝɿɞɧɿɲɟ, ɛɭɜ Ɇɢɤɨɥɚɣ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɟɦɢ ɞɢɹɤɨɧɿɜ ɪɚɧɧɶɨʀ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ 
ɐɟɪɤɜɢ. Ⱦɿɹɧɧɹ ɚɩɨɫɬɨɥɿɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɨɛɳɢɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧ 
ɪɨɡɪɨɫɥɚɫɹ ɿ ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɫɿɦɚ ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɬɬɹ 
ɐɟɪɤɜɢ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɨɛɪɚɥɢ ɫɿɦɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɟɫɬɢ 
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɳɢɧɢ. Ȳɯ ɧɚɡɜɚɥɢ ɞɢɹɤɨɧɚɦɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɢɯ ɫɟɦɢ 
ɞɢɹɤɨɧɿɜ ɛɭɜ Ɇɢɤɨɥɚɣ, ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɜɿɞ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ɿ ɫɬɜɨɪɢɜ ɜɥɚɫɧɭ 
ɫɟɤɬɭ ɡ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɢɤɨɥɚʀɬɿɜ ɛɭɥɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɪɚɥɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ⱦɟɦɿɭɪɝɨɦ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɬɪɢɦɚɬɢ ɥɸɞɟɣ ɭ ɧɟɜɨɥɿ, ɚ Ȼɨɝ ɡɜɿɥɶɧɸє ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞ Ⱦɟɦɿɭɪɝɚ, ɬɨ 
ɦɢɤɨɥɚʀɬɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɥɶɧɿ ɣ ɜɿɞ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɟɣ, ɧɚ ʀɯɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɨɦ ɧɟɩɨɤɨɪɢ 
Ⱦɟɦɿɭɪɝɭ. Ƚɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɰɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ, ɦɢɤɨɥɚʀɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɜɢ ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɬɟɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ʀɯɧɸ ɫɟɤɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɪɨɡɩɭɫɬɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɚ ɫɥɨɜɨ "ɦɢɤɨɥɚʀɬ" ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɨɛɪɚɡɥɢɜɟ ɿ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨ ɜɨɧɨ ɧɚ 
ɪɨɡɩɭɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. 
ɍ ȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ Ⱥɮɪɢɰɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɳɟ ɨɞɧɚ ɚɧɬɢɧɨɦɿɱɧɚ ɫɟɤɬɚ – 
ɚɞɚɦɿɬɢ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ȿɩɿɮɚɧɿɣ Ʉɿɩɪɫɶɤɢɣ ɿ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ. ɉɪɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɫɟɤɬɢ ɦɚɥɨ ɳɨ ɧɚɦ ɜɿɞɨɦɨ. Ɇɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɿ ɩɪɨ ʀɯɧє ɜɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɿєʀ ɫɟɤɬɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɫɬɚɥɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ 
ɛɭɥɢ Ⱥɞɚɦ ɿ Єɜɚ ɞɨ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɪɨɞɢɱɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɞɹɝ ɩɿɫɥɹ 
ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ, ɬɨ ɨɞɹɝ ɚɞɚɦɿɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɪɿɯɚ ɩɪɚɪɨɞɢɱɿɜ. ȼɜɚɠɚɸɱɢ 
ɫɟɛɟ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɦɢ ɜɿɞ ɝɪɿɯɚ, ɚɞɚɦɿɬɢ ɧɟ ɧɨɫɢɥɢ ɨɞɹɝ295. Ɂ'ɹɜɥɹɸɱɢɫɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɝɨɥɢɦɢ ɜ ɥɸɞɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɜɨɧɢ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɥɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɭɜɚɝɭ ɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
Ɍɪɟɬɶɨɸ ɜɿɞɨɦɨɸ ɚɧɬɢɧɨɦɿɫɬɢɱɧɨɸ ɫɟɤɬɨɸ ɪɚɧɧɿɯ ɝɧɨɫɬɢɤɿɜ ɛɭɥɢ ɨɮɿɬɢ, 
ɧɚɡɜɚ ɹɤɢɯ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ὄφȚȢ – ɡɦɿɹ296. Ɉɮɿɬɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ Ⱦɟɦɿɭɪɝ, 
ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɿɦɟɧɟɦ əɥɞɚɛɚɨɬ, ɡɚɩɚɧɭɜɚɜɲɢ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɯɨɜɚɜ ɜɿɞ ɧɢɯ                      295 Bolten J.A. Historische Kirchen-Nachrichten von der Stadt Altona und deren verschiedenen Religions-Partheyen, von der Herrschaft Pinneberg und von der Graffschaft Ranzau. – Altona, 1791. – B. 2, S. 51. 296 Hönig A. Die Ophiten. Ein Beitrag zur Geschichte des jüdischen Gnosticismus. – Freiburg i/B, 1889. 
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ɿɫɬɢɧɭ ɩɪɨ ȼɢɳɨɝɨ Ȼɨɝɚ. Ɉɞɧɚɤ, Ȼɨɝ ɧɟ ɦɿɝ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɩɨɧɟɜɨɥɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ: ɜɿɧ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɫɢɥɚɜ ɞɨ ɧɢɯ ɟɨɧ ɋɨɮɿɸ (ɉɪɟɦɭɞɪɿɫɬɶ). ɋɨɮɿɹ ɡ'ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɥɸɞɹɦ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɦɿʀ. ɉɟɪɲɚ ʀʀ ɩɨɹɜɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɳɟ ɜ ȿɞɟɦɫɶɤɨɦɭ ɫɚɞɭ, ɤɨɥɢ ɡɦɿɹ 
ɩɿɞɲɬɨɜɯɧɭɥɚ Ⱥɞɚɦɚ ɿ Єɜɭ ɞɨ ɧɟɩɨɤɨɪɢ Ⱦɟɦɿɭɪɝɭ. ɋɨɮɿɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɦɿʀ ɡ'ɹɜɥɹɥɚɫɶ 
ɥɸɞɹɦ ɿ ɜ ɱɚɫɢ Ɇɨɣɫɟɹ. ȼɿɞɬɚɤ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹ ɨɮɿɬɿɜ ɫɬɚɥɚ ɡɦɿɹ. 
Ȳɯɧє ɜɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɨ ɜɿɞ ɞɚɜɧɿɯ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɯ ɡɦɿʀɧɢɯ ɤɭɥɶɬɿɜ, ɯɨɱ ɿ 
ɨɛɪɚɦɢɥɨɫɹ ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɫɸɠɟɬɢ. Ɉɮɿɬɢ ɜɿɪɢɥɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɟɨɧɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɩɨɫɢɥɚɜ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɪɨɤɿɜ. əɥɞɚɛɚɨɬ ɩɨɫɥɚɜ ɥɸɞɹɦ Ⱥɜɪɚɚɦɚ ɿ Ɇɨɣɫɟɹ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɰɿ ɩɪɨɪɨɤɢ ɞɥɹ ɨɮɿɬɿɜ є ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ. ȼɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧ, ɳɨɛ ɡ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɧɟɜɨɥɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ.  
ȼɿɞɬɚɤ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɚɛɫɬɜɚ əɥɞɚɛɚɨɬɚ ɥɸɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɞɚɧɨɝɨ Ⱥɜɪɚɚɦɨɦ ɿ Ɇɨɣɫɟєɦ. ȱɧɲɿ ɟɨɧɢ 
ɩɨɫɢɥɚɥɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɪɨɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɪɨɤɨɦ ɋɚɜɚɨɬɚ ɛɭɜ ȱɥɥɹ, ɚ ɩɪɨɪɨɤɚɦɢ Ⱥɞɨɧɚɹ – 
ȱɫɚɹ ɿ Єɡɟɤɢʀɥ. ɋɨɮɿɹ ɛɭɥɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɨɫɥɚɧɰɟɦ ȼɢɳɨɝɨ Ȼɨɝɚ. ȼɨɧɚ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɶ ɿ ɭ 
ɩɨɫɬɚɬɿ ɏɪɢɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɫɟɥɢɜɫɹ ɜ ɥɸɞɢɧɭ ȱɫɭɫɚ. Ɉɮɿɬɢ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɢ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ 
ɏɪɢɫɬɚ ɣ ȱɫɭɫɚ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɚɧɬɢɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɟɤɬɨɸ ɛɭɥɢ ɛɚɪɛɟɥɿɬɢ, ɧɚɡɜɚ ɹɤɢɯ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ 
ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ȕόȡȕοȡοȢ – ɛɪɭɞ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɛɚɪɛɟɥɿɬɿɜ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɱɚɫɬɨ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɚɪɛɟɥɨ-ɝɧɨɡɢɫɨɦ297. ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɳɨ ɛɚɪɛɟɥɿɬɢ ɜɿɞɤɨɥɨɥɢɫɹ ɜɿɞ 
ɦɢɤɨɥɚʀɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ ɫɜɿɬ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɨɫɶɦɢ ɧɟɛɟɫ, ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɹɤɢɯ 
ɤɟɪɭє ɨɤɪɟɦɢɣ ɚɪɯɨɧ (ἄȡχωȞ – ɤɧɹɡɶ). ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɛɚɪɛɟɥɿɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɭɜɚɥɢ 
ɚɪɯɨɧɬɚɦ ɫɶɨɦɨɝɨ ɿ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɧɟɛɟɫ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɫɮɟɪ ɛɭɬɬɹ. ɋɶɨɦɢɦ ɧɟɛɨɦ 
ɩɪɚɜɢɜ ɚɪɯɨɧɬ ɋɚɜɚɨɬ, ɹɤɨɝɨ ɛɚɪɛɟɥɿɬɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɡ ɛɨɝɨɦ єɜɪɟʀɜ, ɜɨɥɨɞɚɪɟɦ 
ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. Ⱥɪɯɨɧɨɦ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɧɟɛɚ ɛɭɥɚ Ȼɚɪɛɟɥɨ (ΒαȡȕηȜώ) – ɦɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ 
ɠɢɜɨɝɨ. ȼɨɧɚ ɜɿɞɜɿɱɧɨ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɇɚɣɜɢɳɢɦ Ɉɬɰɟɦ. ȼɿɞ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɇɚɣɜɢɳɨɝɨ 
Ɉɬɰɹ ɿ Ȼɚɪɛɟɥɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɏɪɢɫɬɨɫ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɠɚɸɱɢɦ ɛɭɜ ɤɭɥɶɬ ɛɚɪɛɟɥɿɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɜ ɭ ɫɨɛɿ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɍ ɫɜɨʀɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹɯ ɛɚɪɛɟɥɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɶɧɭ ɤɪɨɜ ɿ 
ɫɩɟɪɦɭ, ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɥɢ ɹɤ ɩɪɢɱɚɫɬɹ. ɉɨɞɿɛɧɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɢ ɣ ɤɚɪɩɨɤɪɚɬɢ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɜ Ɋɢɦɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɥɚɬɨɧɿɤɨɦ Ʉɚɪɩɨɤɪɚɬɨɦ, ɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɣɨɝɨ 
ɿɦɟɧɟɦ. Ʉɚɪɩɨɤɪɚɬ ɭɱɢɜ, ɳɨ ɋɬɚɪɢɣ Ɂɚɜɿɬ ɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɧɶɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɡɥɨɦ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɢɦ Ⱦɟɦɿɭɪɝ ɩɨɧɟɜɨɥɸє ɥɸɞɢɧɭ. Єɞɢɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ-ɩɿɞ ɜɥɚɞɢ Ⱦɟɦɿɭɪɝɚ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ ɜɫɿɦɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɥɸɞɢɧɚ ɝɪɿɲɢɬɢɦɟ ɿ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ 
ɡɥɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɜɨɧɚ ɡɪɨɛɢɬɶ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜɨɧɚ ɜɿɞɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ Ⱦɟɦɿɭɪɝɚ ɿ ɬɢɦ 
ɛɥɢɠɱɨɸ ɫɬɚɧɟ ɞɨ Ȼɨɝɚ. 
Ȼɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɛɚɪɛɟɥɿɬɿɜ ɛɭɥɚ ɫɟɤɬɚ ɫɢɮɿɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɧɨɫɿєɦ ɜɢɳɨʀ 
ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɛɭɜ ɬɪɟɬɿɣ ɫɢɧ Ⱥɞɚɦɚ ɿ Єɜɢ, ɋɢɮ. ȼɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɧɚɳɚɞɤɚɦɢ ɋɢɮɚ ɿ ɧɚɳɚɞɤɚɦɢ Ʉɚʀɧɚ. Ʉɚʀɧ, ɧɚ ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɛɭɜ ɫɢɧɨɦ Ⱥɞɚɦɚ. 
Ɂɥɢɣ əɥɞɚɛɚɨɬ ɨɛɦɚɧɨɦ ɿ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ ɡɚɜɨɥɨɞɿɜ Єɜɨɸ: ɜɨɧɚ ɧɚɪɨɞɢɥɚ Ʉɚʀɧɚ. ɋɢɮ 
ɛɭɜ ɫɢɧɨɦ Ⱥɞɚɦɚ; ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚɜ ɫɜɨʀɦ ɧɚɳɚɞɤɚɦ ɞɨɛɪɨ. Ɍɨ ɠ ɞɨɛɪɿ ɧɚɳɚɞɤɢ ɋɢɮɚ 
ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɠɢɬɢ ɜ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɡɥɢɯ ɧɚɳɚɞɤɿɜ Ʉɚʀɧɚ.  
ȼɟɥɢɤɢɦ ɝɪɿɯɨɦ ɫɢɮɿɬɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɦɿɲɚɧɧɹ ɪɨɞɿɜ. Ɂɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɢɮɿɬɿɜ ɿɡ 
ɤɚʀɧɿɬɚɦɢ ɜɢɧɢɤɚє ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɰɶɨɝɨ 
ɝɪɿɯɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɡɧɚɧɧɹ. ɋɢɮɿɬɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɹɦɢ                      297 Leisegang H. Die Gnosis. – Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1985. – S. 186-195. 
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ɫɜɿɬɭ є ɬɪɿɣɰɹ Ɉɬɰɹ, Ɇɚɬɟɪɿ-Ȼɚɪɛɟɥɨ ɿ ɋɢɧɚ. ɐɹ ɬɪɿɣɰɹ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɧɨɜɿ ɟɨɧɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɬɜɨɪɹɬɶ ɩɥɟɪɨɦɭ (πȜȒȡωȝα) – ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɫɜɿɬ. Ɉɤɪɿɦ ɩɥɟɪɨɦɢ, ɿɫɧɭє ɿ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɫɜɿɬ – ɤɟɧɨɦɚ (țȑȞωȝα). ȼɿɧ ɜɢɧɢɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɟɨɧɿɜ, 
ɋɨɮɿɹ-Ɇɭɞɪɿɫɬɶ, ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɳɨɫɶ ɫɚɦɚ, ɛɟɡ ɜɨɥɿ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɉɬɰɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɠɨɞɟɧ ɟɨɧ ɧɟ ɦɚє ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɚ ɜɨɥɨɞɿє ɧɟɸ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿєɸ 
ɦɿɪɨɸ, ɜ ɹɤɿɣ Ɉɬɟɰɶ ɣɨɝɨ ɞɚɪɭє, ɬɜɨɪɿɧɧɹ ɋɨɮɿʀ ɛɭɥɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ. Ʉɟɧɨɦɚ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɟɩɨɜɧɨɬɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ, є ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ ɋɨɮɿʀ. Ƀɨɝɨ ɜɨɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɡ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɫɟɛɟ. Ɍɚɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɥɟɪɨɦɢ, ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ɨɤɨɜɢ ɦɚɬɟɪɿʀ. Ȳʀ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɬɿɥɢɥɨɫɹ ɭ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɦɭ ɫɢɧɿ əɥɞɚɛɚɨɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɜɚɠɚє ɧɚ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɉɬɰɹ, ɚ 
ɣɨɝɨ ɫɢɧ Ʉɚʀɧ ɞɚɜ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɞɭ ɡɥɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɋɨɮɿɹ ɩɨɤɚɹɥɚɫɹ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɱɢɧɤɭ, ɚɥɟ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɜɨɥɢɬɢɫɶ ɧɟ ɡɦɨɝɚ. Ⱦɨɛɪɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɩɥɟɪɨɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɿɥɢɥɢɫɹ ɭ ɤɟɧɨɦɿ, 
ɜɢɪɚɡɢɥɢɫɹ ɭ ɞɨɛɪɨɦɭ ɪɨɞɿ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɋɢɮɚ. ɓɨɛ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɩɥɟɪɨɦɢ, 
ɋɢɮ ɫɚɦ ɜɬɿɥɢɜɫɹ ɭ ɏɪɢɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɫɜɨʀɦ ɧɚɳɚɞɤɚɦ ɿɫɬɢɧɭ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɿɫɬɢɧɚ 
ɫɩɚɫɚє ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɧɚɳɚɞɤɿɜ, ɚ ɧɚɳɚɞɤɢ Ʉɚʀɧɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɚɫɬɢɫɶ, ɩɨɡɚɹɤ ɜɨɧɢ ɡɥɿ 
ɡɚ ɫɜɨєɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ɋɢɮɿʀɬɢ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹɥɢɫɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ. 
Ʉɚʀɧɿɬɢ - ɳɟ ɨɞɧɚ ɝɧɨɫɬɢɱɧɚ ɫɟɤɬɚ, ɹɤɚ ɩɨɲɢɪɢɥɨɫɶ ɭ ȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, 
ɜɲɚɧɨɜɭɜɚɥɢ Ʉɚʀɧɚ. ȼɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɞɜɚ ɫɢɧɢ Єɜɢ ɛɭɥɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɥ: Ʉɚʀɧ ɜɿɞ ɜɢɳɨʀ, ɚ Ⱥɜɟɥɶ ɜɿɞ ɧɢɠɱɨʀ. Ʉɚʀɧ, ɭɛɢɜɲɢ Ⱥɜɟɥɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜɲɢ 
ɩɟɪɲɭ ɜ ɛɿɛɥɿɣɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɦɟɪɬɶ, ɜɿɞɤɪɢɜ ɥɸɞɫɬɜɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɦɟɪɬɿ – 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɡ-ɩɿɞ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ Ⱦɟɦɿɭɪɝɚ. Ɂɚ ɰɟ 
Ⱦɟɦɿɭɪɝ ɩɪɨɤɥɹɜ Ʉɚʀɧɚ.  
ȱɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ ɤɚʀɧɿɬɿɜ ɧɟɜɿɞɨɦɿ. Ɂ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɨɦɟ, ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɤɚʀɧɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɬɢɩɨɜɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɝɧɨɫɬɢɤɿɜ ɞɨɤɬɪɢɧɭ, ɚɥɟ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ 
ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɨɫɨɛɿ Ʉɚʀɧɚ. ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ Ɍɟɪɬɭɥɿɚɧ ɬɚ ȱɪɢɧɟɣ 
Ʌɿɨɧɫɶɤɢɣ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɩɪɨ ɚɦɨɪɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɚʀɧɿɬɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ. 
ɐɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɚʀɧɿɬɿɜ ɞɨ ɚɧɬɢɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɟɤɬ. 
Ɉɤɪɿɦ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ, ɜ ɞɚɜɧɢɧɭ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɣ ɫɨɬɧɿ ɿɧɲɢɯ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɫɟɤɬ, 
ɹɤɿ ɬɨ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢɫɹ, ɬɨ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɥɢɫɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ȳɯɧɿ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, 
ɚ ɿɮɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ. Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɡɧɢɤɥɢ ɳɟ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɿ. Ɂ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɧɞɟʀ. Ƚɧɨɫɬɢɱɧɿ 
ɫɟɤɬɢ ɦɚɥɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭ. ȱ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɲɭɤɚɱɿɜ ɬɚєɦɧɢɱɨɫɬɿ ɬɚ ɟɡɨɬɟɪɢɤɢ. 
Єɞɢɧɨɸ ɞɚɜɧɶɨɸ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ ɪɟɥɿɝɿєɸ, ɹɤɚ ɿɫɧɭє ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, є ɦɚɧɞɟʀ298. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɟɲɤɚє 60-70 ɬɢɫɹɱ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɬɢɫɹɱ ɜ ȱɪɚɧɿ, 
ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɬɢɫɹɱ ɜ ȱɪɚɰɿ, ɚ ɪɟɲɬɚ ɫɬɚɥɢ ɦɿɝɪɚɧɬɚɦɢ ɡ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɦɚɧɞɟʀɜ – ɰɟ, ɩɟɜɧɟ, ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɞɢɜɨɜɢɠɧɿɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɪɟɥɿɝɿɣ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɜɝɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɩɪɨ ɦɚɧɞɟʀɜ. 
Ʉɨɥɢ ɭ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɦɿɫɿɨɧɟɪɢ ɜɩɟɪɲɟ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɡ ɦɚɧɞɟɹɦɢ, ɜɨɧɢ 
ɫɩɪɢɣɧɹɥɢ ʀɯ ɡɚ ɹɤɭɫɶ ɞɢɜɧɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭ ɫɟɤɬɭ, ɚ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɧɞɟɹɦɢ ȱɜɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ, ɧɚɡɜɚɥɢ ʀɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɚɦɢ ȱɜɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɛɥɢɠɱɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ ɦɚɧɞɟɹɦɢ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɧɿɱɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨɦ, ɚ ɨɫɶ ɫɚɦɟ ȱɜɚɧ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɭ ʀɯɧɿɣ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ. ɇɚɡɜɚ ɪɟɥɿɝɿʀ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɚɪɚɦɟɣɫɶɤɨɝɨ "ɦɚɧɞɚ", ɳɨ                      298 Drower E. The Mandaeans of Iraq and Iran: Their Cults, Customs, Magic Legends, and Folklore. – Piscataway NJ: Gorgias Press, 2002. 
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ɨɡɧɚɱɚє "ɡɧɚɧɧɹ", ɬɨɛɬɨ ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɣ ɝɪɟɰɶɤɟ ȖȞῶıȚȢ (ɝɧɨɡɢɫ). 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɦɚɧɞɟʀɜ ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɜ ȱɡɪɚʀɥɿ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɩɨɫɬɚɬɬɸ ȱɜɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ, 
ɹɤɢɣ ɜɲɚɧɨɜɭєɬɶɫɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɚɦɢ ɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɹɤ ɩɪɨɪɨɤ. Ɂ Ȼɿɛɥɿʀ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ 
ȱɜɚɧ ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɜ ɩɨɤɚɹɧɧɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɤɢ Ƀɨɪɞɚɧ. Ɍɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɤɚɹɜɫɹ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɝɪɿɯɚɯ, ɜɿɧ ɯɪɟɫɬɢɜ ɭ ɜɨɞɚɯ Ƀɨɪɞɚɧɭ. Ɉɛɪɹɞ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɿ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɫɟɦɢ ɋɜɹɬɢɯ Ɍɚɣɧ; ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ 
ɠɢɬɬɿ: ɜɿɧ ɡɧɚɦɟɧɭє ɜɫɬɭɩ ɨɫɨɛɢ ɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɨɛɪɹɞ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ 
ɡ ɿɧɲɢɦ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦ, ɛɭɜ ɜɿɞɨɦɢɦ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɩɪɚɤɬɢɤɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɿɭɞɚʀɡɦɿ. Ʉɨɥɢ єɜɪɟʀ ɩɿɞ ɩɪɨɜɨɞɨɦ Ɇɨɣɫɟɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɋɢɧɚɣɫɶɤɭ ɩɭɫɬɟɥɸ, 
ɣɞɭɱɢ ɡ Єɝɢɩɬɭ ɞɨ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ, ɜɨɧɢ ɭ ɩ'ɹɬɞɟɫɹɬɢɣ ɞɟɧɶ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ Єɝɢɩɬɭ 
ɩɿɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɝɨɪɢ ɋɢɧɚɣ, ɞɟ Ȼɨɝ ɞɚɜ ʀɦ Ɂɚɤɨɧ. ɉɟɪɲ, ɧɿɠ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɛ'ɹɜɥɟɧɧɹ 
Ȼɨɝɚ, ɜɫɿ єɜɪɟʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɨɦɢɬɢɫɹ, ɿ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɨɞɹɝ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɨɛɪɹɞ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜ ɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ єɜɪɟʀɜ. Ɉɦɢɜɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɨɸ 
ɡɭɫɬɪɿɱɱɸ ɡ Ȼɨɝɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɨɸ ɦɨɥɢɬɜɨɸ. əɤɳɨ ɛɭɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨ єɜɪɟʀ 
ɨɦɢɜɚɥɢɫɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɯ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɧɟ ɛɭɥɨ, єɜɪɟʀ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɲɬɭɱɧɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ Єɪɭɫɚɥɢɦɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɿɤ ɱɢ ɨɡɟɪ, ɬɚɤɿ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɏɪɚɦɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ 
Єɪɭɫɚɥɢɦɫɶɤɨɝɨ ɏɪɚɦɭ ɩɪɢɛɭɜɚɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɨɱɚɧɢ, ɬɨ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ 
ɛɚɝɚɬɨ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚɜɤɨɥɨ Єɪɭɫɚɥɢɦɫɶɤɨɝɨ ɏɪɚɦɭ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ, ɹɤɢɯ 
ɜɢɫɬɚɪɱɚɥɨ, ɳɨɛ ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɦɨɝɥɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 3 ɬɢɫɹɱɿ ɨɫɿɛ. 
ȱɦɿɬɭɸɱɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ʀɯ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɨɞɨɸ ɞɨɳɭ ɚɛɨ ɡ ɞɠɟɪɟɥ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɲɬɭɱɧɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. ȼɨɞɨɣɦɢɳɚ ɩɪɢ ɏɪɚɦɿ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɦɿɤɜɚ (ʤʥֶ ְʷ ʮִ). Ɂ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɫɢɧɚɝɨɝ, ɦɿɤɜɢ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɿɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ. ȱ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ 
ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɫɢɧɚɝɨɝɚɯ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɦɿɤɜɢ. Ɉɛɪɹɞ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɭ ɦɿɤɜɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɟɜɿɥɚ (ʤʬָʩִבʨְ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɹɞɭ ɬɟɜɿɥɢ ɤɨɠɧɢɣ єɜɪɟɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɬɿ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɣɬɢ ɭ 
ɦɿɤɜɭ ɬɚ ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɶ ɭ ɜɨɞɭ ɡ ɝɨɥɨɜɨɸ. ȼ ɪɿɡɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɧɭɪɟɧɶ 
ɪɿɡɧɚ: ɨɞɧɿ єɜɪɟʀ ɡɚɧɭɪɸɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ, ɚ ɿɧɲɿ – ɬɪɢɱɿ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɏɪɚɦɭ єɜɪɟʀ ɪɨɡɫɟɥɢɥɢɫɹ ɩɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɸ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɪɿɡɧɿ, ɬɨ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɨɛɪɹɞ ɬɟɜɿɥɚ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɪɿɞɤɨ. Ⱦɟɹɤɿ ɸɞɟʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɜɿɥɭ ɧɚɜɿɬɶ ɳɨɞɧɹ, ɿɧɲɿ – 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɨɬɨɸ, ɚ ɳɟ ɿɧɲɿ – ɞɚɥɟɤɨ ɪɿɞɲɟ. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɤɜɿ 
є ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. ɇɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ є ɬɟɜɿɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɹɞɭ ʉɿɸɪ (ʸוּיִּגּ), ɳɨ ɡɧɚɦɟɧɭє 
ɜɫɬɭɩ ɜ ɸɞɚʀɡɦ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɹɤɢɣ ɛɚɠɚє ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɜ ɸɞɟɣɫɶɤɭ ɨɛɳɢɧɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɱɨɥɨɜɿɤ, ɫɩɟɪɲɭ ɨɛɪɿɡɚɸɬɶ, ɚ ɨɩɿɫɥɹ ɨɦɢɜɚɸɬɶ ɭ ɦɿɤɜɿ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɬɟɜɿɥɢ ɜɿɧ є 
ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɸɞɟєɦ. ɀɿɧɨɤ ɭ ɸɞɚʀɡɦɿ ɧɟ ɨɛɪɿɡɚɸɬɶ, ɬɨɦɭ ʉɿɸɪ ɠɿɧɨɤ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɟɜɿɥɢ. 
Ɉɤɪɿɦ ɨɛɪɹɞɭ ʉɿɸɪ, ɭɫɿ єɜɪɟʀ ɨɦɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɤɜɿ ɜ ɩɟɪɟɞɞɟɧɶ ɫɜɹɬɚ Ƀɨɦ 
Ʉɿɩɭɪ, ɹɤɢɣ є ɞɧɟɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɩɨɤɚɹɧɧɹ. Ɂɚɨɯɨɱɭɸɬɶɫɹ ɸɞɟʀ ɞɨ ɨɛɪɹɞɭ ɬɟɜɿɥɢ 
ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɨɬɨɸ. ɑɨɥɨɜɿɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɦɢɬɢɫɹ ɜ ɦɿɤɜɿ ɩɿɫɥɹ ɫɿɦ'ɹɜɢɜɟɪɠɟɧɧɹ, ɚ 
ɠɿɧɤɢ – ɩɿɫɥɹ ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɿʀ, ɩɨɥɨɝɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹɦ. ɏɨɱ ɨɛɪɹɞ ɬɟɜɿɥɢ ɿ ɫɬɚɜ 
ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɸɞɚʀɡɦɿ, ɜɿɧ ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɚɧɿɠ ɸɞɟɣɫɶɤɚ ɪɟɥɿɝɿɹ. Єɜɪɟʀ 
ɡɚɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɰɢɦ ɨɛɪɹɞɨɦ ɭ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɦɭ Єɝɢɩɬɿ. əɤ ɜɢɝɥɹɞɚɜ ɰɟɣ ɨɛɪɹɞ ɜ 
Єɝɢɩɬɿ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɿɧɚɯ ɩɿɪɚɦɿɞ 
ɿ ɯɪɚɦɿɜ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɨɛɪɹɞ ɛɭɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɟɪɟɞ єɝɢɩɬɹɧ. ȼɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɜɿɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɜɹɬ ɿ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɨɞɿɣ. ȼ єɝɢɩɟɬɫɶɤɿɣ ɪɟɥɿɝɿʀ ɰɟɣ ɨɛɪɹɞ ɦɚɜ 
ɫɜɨє ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. Ɇɿɮɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɳɨ Ⱥɦɨɧ-Ɋɚ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɱɿ 
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ɫɩɭɫɤɚɜɫɹ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɟ ɰɚɪɫɬɜɨ, ɬɨɛɬɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɦɟɪɬɜɢɯ. Ɍɚɦ ɜɿɧ ɳɨɧɨɱɿ ɛɢɜɫɹ ɡɿ 
ɡɦɿєɦ Ⱥɩɨɩɨɦ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɦɟɪɬɜɢɯ. Ⱦɨɬɢɤ ɫɦɟɪɬɿ ɡɚɧɟɱɢɳɭє, ɚ ɬɨɦɭ, ɳɨɛɢ 
ɡɚɧɨɜɨ ɧɚɪɨɞɢɬɢɫɹ (ɚ ɫɨɥɹɪɧɢɣ ɛɨɝ Ⱥɦɨɧ-Ɋɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɧɤɭ, ɤɨɥɢ 
ɫɯɨɞɢɥɨ ɋɨɧɰɟ), ɜɿɧ ɦɭɫɿɜ ɨɱɢɫɬɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɦɟɪɬɿ. Ɉɱɢɳɭɜɚɜɫɹ ɜɿɧ, ɨɦɢɜɚɸɱɢɫɶ ɭ 
ɜɨɞɚɯ ɇɿɥɭ. Єɝɢɩɬɹɧɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɨɛɪɹɞ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢ 
Ⱥɦɨɧɚ-Ɋɚ. 
Ɉɛɪɹɞ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɛɭɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɟɪɟɞ єɜɪɟʀɜ, ɳɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɜɫɹ ɩɟɜɧɟ ɜɫɿɦɚ ɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɸɞɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɟɤɬɚɦɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɬɿ ɫɟɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɨɹɥɢ ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɏɪɚɦɭ, ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɥɢɫɹ ɜɿɞ ɬɟɜɿɥɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɟɣ ɨɛɪɹɞ ɨɬɪɢɦɚɜ ɭ ɦɟɫɿɚɧɫɶɤɢɯ ɫɟɤɬɚɯ. Ɇɟɫɿɚɧɫɶɤɢɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɫɟɤɬɢ ɿɭɞɚʀɡɦɭ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɭ 
Ɇɟɫɿʀ. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ Ɇɟɫɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɩɨɤɚɹɧɧɹɦ. Ɉɫɬɚɧɧє 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɥɨ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɧɚɡɨɜɧɿ. Ɍɟɜɿɥɚ ɿ ɛɭɥɚ ɬɢɦ ɨɛɪɹɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɩɨɤɚɹɧɧɹ ɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. ȱɜɚɧ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɶ, ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɸɱɢ, 
ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɞɨ ɩɨɤɚɹɧɧɹ. əɤ ɜɢɹɜ ɩɨɤɚɹɧɧɹ, ɬɿ, ɯɬɨ ɞɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɪɢɬɭɚɥɶɧɟ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɚɯ Ƀɨɪɞɚɧɭ. ɇɚɜɤɨɥɨ ȱɜɚɧɚ, 
ɹɤ ɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɝɭɪɬɭɜɚɥɨɫɹ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ 
ɭɱɧɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ ɭɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɨ ȱɫɭɫɚ 
ɏɪɢɫɬɚ, ɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɩɪɨɩɨɜɿɞɶ ȱɜɚɧɚ. ȼɨɧɢ ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞ єɜɪɟʀɜ - ɹɤ 
ɜ ɘɞɟʀ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ. Ɂɪɟɲɬɨɸ ɝɪɭɩɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ȱɜɚɧɚ (ɱɢ ɪɚɞɲɟ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɣɨɝɨ ɭɱɧɿɜ) ɨɮɨɪɦɢɥɢɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɫɟɤɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɨɞɧɭ ɡ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɛɳɢɧ, ɹɤɢɦɢ ɪɹɫɧɿɥɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɚ ɘɞɟɹ. Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ 
ȱɜɚɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ, ɹɤ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ ɩɟɪɟɣɧɹɥɢ ȱɜɚɧɨɜɿ 
ɭɱɧɿ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɪɟɥɿɝɿɸ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɹɤ ɜɢɝɥɹɞɚɥɚ ɰɹ ɪɟɥɿɝɿɹ ɧɚ 
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ȱɜɚɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ɭ ɘɞɟʀ ɛɭɥɨ 
ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɦ. ȼɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ єɜɪɟʀɜ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɛɭɥɢ ɜɢɦɭɲɟɧɿ 
ɦɿɝɪɭɜɚɬɢ. Ɇɚɫɨɜɨ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɫɶ ɞɨ ȼɚɜɢɥɨɧɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɿ ɞɨ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɨɧɢ ɡɥɢɥɢɫɶ ɿɡ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ ɫɟɤɬɚɦɢ, ɹɤɢɯ ɬɚɦ ɨ ɬɿɣ ɩɨɪɿ ɛɭɥɨ ɱɢɦɚɥɨ. 
Ɍɚɤ ɜɢɧɢɤɥɚ ɪɟɥɿɝɿɹ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɹɤɚ ɯɨɱ ɿ ɫɹɝɚє ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɞɨ ȱɜɚɧɨɜɨʀ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ, 
ɨɞɧɚɤ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ. 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɦɚɧɞɟʀɜ ɛɭɥɚ ɬɢɩɨɜɨɸ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ ɜ Ⱥɡɿʀ299. Ɇɚɧɞɟʀ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɡɨɪɨɚɫɬɪɿɣɫɶɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ, ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ 
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɬɟ ɿ ɧɟ ɜɬɿɲɚɥɢɫɹ ɩɨɜɧɨɸ ɫɜɨɛɨɞɨɸ. ɉɿɫɥɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ ɦɚɧɞɟʀ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɬɚɬɭɫ ɚɝɥɶ ɚɥɶ-ɤɢɬɚɛ (Ϟﻫ΍ ΏΎﺘﻜϟ΍ ), ɬɨɛɬɨ "ɥɸɞɢ ɉɢɫɚɧɧɹ", ɹɤɢɦɢ, ɨɤɪɿɦ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ ɬɚ ɿɭɞɟʀ. 
Ʌɸɞɢ ɉɢɫɚɧɧɹ ɦɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿ ɩɪɢɜɿɥɟʀ ɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɚɧɿɠ ɹɡɢɱɧɢɤɢ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɜɫɿɥɹɤɢɯ ɭɬɢɫɤɿɜ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɭɬɢɫɤɢ ɣ ɜɫɿɥɹɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɧɟ ɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɧɞɟɹɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɫɹ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɩɨɩɪɢ ɰɟ ɡɭɦɿɥɢ ɜɢɠɢɬɢ.  
Ɇɚɧɞɟʀ є єɞɢɧɨɸ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ ɪɟɥɿɝɿєɸ, ɹɤɚ ɿɫɧɭє ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɪɢɜɚɥɚ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ȼɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ ɦɚɧɞɟʀɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɦɚɧɞɟɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɚɪɚɦɟɣɫɶɤɨʀ. ɐɿєɸ ɫɚɦɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɧɞɟʀɜ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɛɭɬɿ. 
ɍ ɫɜɨєɦɭ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɿ ɦɚɧɞɟʀ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɛɚɝɚɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ȼ ʀɯɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɬɢɩɨɜɿ ɞɥɹ ɝɧɨɫɬɢɤɿɜ ɦɨɬɢɜɢ: ɞɭɚɥɿɡɦ ȼɢɳɨɝɨ Ȼɨɝɚ ɿ 
ɞɟɦɿɭɪɝɚ, ɩɨɧɟɜɨɥɟɧɧɹ ɞɭɲ ɦɚɬɟɪɿєɸ, ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ȼɢɳɨɝɨ                      299 Lupieri E. The Mandaeans: ɬhe Last Gnostics. – Eerdmans: Grand Rapids, 2002. 
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Ȼɨɝɚ ɦɚɧɞɟʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɦɟɧɟɦ Ɇɚɧɚ-ɪɭɪɛɟ. ȼɿɧ є Ɉɬɰɟɦ ɠɢɬɬɹ. Ɂ Ɇɚɧɚ-ɪɭɪɛɟ 
ɲɥɹɯɨɦ ɟɦɚɧɚɰɿʀ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɶ ɿɧɲɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ – Ƀɨɲɚɦɿɧ, ɹɤɢɣ є ɞɪɭɝɢɦ ɠɢɬɬɹɦ. Ɂ 
ɧɶɨɝɨ ɟɦɚɧɭɜɚɥɨ ɬɪɟɬє ɠɢɬɬɹ – Ⱥɛɚɬɭɪ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɹɤɨɝɨ ɫɜɿɬɥɨ ȼɢɳɨɝɨ Ȼɨɝɚ ɩɨɱɚɥɨ 
ɡɚɬɭɯɚɬɢ. ɋɢɧɨɦ Ⱥɛɚɬɭɪɚ є ɉɬɚɝɿɥ (ɛɨɝ ɬɜɨɪɿɧɧɹ). Ⱥɛɚɬɭɪ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɜ ɉɬɚɝɿɥɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɿɝɿɥ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ) ɿ Ⱥɞɚɦ-ɩɚɪʉɿɹ (ɬɿɥɟɫɧɢɣ Ⱥɞɚɦ). Ɍɿɝɿɥ 
ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ ɿ ɠɢɬɬɹ ȼɢɳɨɝɨ Ȼɨɝɚ, ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɡɥɢɣ ɿ ɝɪɿɲɧɢɣ. 
Ɇɚɧɚ-ɪɭɪɛɟ, ɨɰɿɧɢɜɲɢ ɬɜɨɪɿɧɧɹ ɉɬɚɝɿɥɚ, ɩɪɨɤɥɹɜ ɣɨɝɨ, ɚɥɟ ɡɦɢɥɨɫɟɪɞɢɜɫɹ ɧɚɞ 
ɥɸɞɶɦɢ. ȼɿɧ ɡɿɫɥɚɜ ɥɸɞɫɬɜɭ ɫɩɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ ɿɦ'ɹ Ɇɚɧɞɚ ɞ-Ƚɚɣє (ɉɿɡɧɚɧɧɹ ɀɢɬɬɹ ɚɛɨ 
ɋɢɧ ɀɢɬɬɹ), ɹɤɢɣ ɞɚɪɭɜɚɜ ɥɸɞɢɧɿ Ⱥɞɚɦ-ɤɚɫɿɚ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɥɸɞɢɧɭ), ɿ ɡ'ɹɜɢɜɫɹ 
ɩɨɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ɡɚɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. Ɇɚɧɞɟʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ȱɜɚɧ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɛɭɜ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ ɿ ɩɪɨɪɨɤɨɦ. ȼɿɧ ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɜ ɩɨɤɚɹɧɧɹ 
ɡɚɞɥɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɦɚɧɞɟʀ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɚɦɨɡɜɚɧɰɟɦ ɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɫɩɚɫɿɧɧɿ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɦɚɧɞɟʀɜ, ȱɜɚɧ ɯɪɟɫɬɢɜ ɬɚɤɨɠ Ɇɚɧɞɭ ɞ-Ƚɚɣє. ȼ ɤɿɧɰɿ ɫɜɿɬɭ Ɇɚɧɞɚ 
ɞ-Ƚɚɣє ɫɩɚɫɟ ɫɜɿɬ, ɡɞɨɥɚє ɡɥɨ. ɋɩɚɫɭɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ Ⱥɛɚɬɭɪ ɿ ɉɬɚɝɿɥ, ɹɤɢɯ Ɇɚɧɞɚ ɞ-
Ƚɚɣє ɩɪɨɫɜɿɬɢɬɶ ɿ ɧɚɜɟɪɧɟ. 
ɇɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ȱɜɚɧɚ ɏɪɟɫɬɢɬɟɥɹ ɿ ɞɚɜɧɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɬɚ єɜɪɟɣɫɶɤɨʀ 
ɪɟɥɿɝɿɣ, ɦɚɧɞɟʀ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɨɦɢɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɨɛɪɹɞ ɜɨɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɧɟɞɿɥɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɨɞɿɣ. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɟ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɭ 
ʀɯɧɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɨɡɧɚɤɭ. Ɉɤɪɿɦ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɨɛɪɹɞ ɩɪɢɱɚɫɬɹ ɯɥɿɛɚ ɿ ɨɫɜɹɱɟɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɋɜɿɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɦɚɧɞɟʀ ɝɪɭɧɬɭɸɬɶ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɸɬɶ ɞɨ ɧɢɯ ɜɥɚɫɧɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɿ ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɦɚɧɞɟʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɭ ɛɟɡɞɿɬɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɞɪɭɠɟɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɬɢɯ ɦɚɧɞɟʀɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɞɨ ɛɟɡɞɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
є ɫɿɦ'ɹ. Ʉɨɠɟɧ, ɯɬɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɰɿєʀ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɿ 
ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɞɿɬɟɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɚɧɞɟʀɜ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɪɟɥɿɝɿʀ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ. Ɇɚɧɞɟєɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɣ, ɯɬɨ 
ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɚɧɞɟɣɫɶɤɿɣ ɫɿɦ'ʀ. Ɍɨɦɭ ɞɿɬɨɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ є єɞɢɧɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɣɞɟɣɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɦɚɧɞɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɨɠ ɦɚɧɞɟɹɦ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɨɞɪɭɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣ. 
əɤɳɨ ɦɚɧɞɟɣ ɚɛɨ ɦɚɧɞɟɣɤɚ ɨɞɪɭɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɧɟ-ɦɚɧɞɟɹɦɢ, ɜɨɧɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɨɛɳɢɧɢ. ȼ ɦɚɧɞɟɣɫɶɤɢɯ ɨɛɳɢɧɚɯ є ɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɪɚɧɝɿɜ: ɬɚɪɦɿɞ (ɧɢɠɱɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ), ɲʉɚɧɞɚ (ɞɢɹɤɨɧ), ʉɚɧɡɛɚɪ (єɩɢɫɤɨɩ). ɇɚɱɨɥɿ 
ɦɚɧɞɟɣɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ ɫɬɨʀɬɶ ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɿɡ ɬɢɬɭɥɨɦ Ɋɿɫ-Ⱥɦɚ. 
Ɇɚɧɞɟʀ ɛɭɞɭɸɬɶ ɯɪɚɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɢɯ є ʀɯɧє ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɹɤɿ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɦɢɜɚɧɧɹ.  
ɍ ɦɚɧɞɟʀɡɦɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ ɫɜɹɳɟɧɧɟ ɩɢɫɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɋɿɞɪɚ Ɋɚɛɛɚ (ȼɟɥɢɤɚ Ʉɧɢɝɚ) ɚɛɨ ʈɿɧɡɚ (ɋɤɚɪɛ). Ʉɿɧɰɟɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɭ VII-VIII 
ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ. ɋɿɞɪɚ Ɋɚɛɛɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɉɪɚɜɚ ʈɿɧɡɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɤɧɢɝ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿ, ɤɨɫɦɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɧɞɟʀɜ; ɿ Ʌɿɜɚ ʈɿɧɡɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɿɫɧɿ ɩɪɨ ɩɨɫɦɟɪɬɧɭ ɞɨɥɸ ɞɭɲɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɡ Ⱥɞɚɦɨɦ, Єɜɨɸ ɿ ɋɟɬɨɦ. 
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ȺȼɌɈɊɂ 84-ɝɨ ɑɂɋɅȺ ɑȺɋɈɉɂɋɍ  
Ⱥɥɥɚ ȼɚɞɢɦɿɜɧɚ ȺɊȱɋɌɈȼȺ - ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɫɬ. ɧɚɭɤ. 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦ.Ƚ.ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȼɊ ȱɎ ɇȺɇɍ), ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ ȻɈȾȺɄ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɸ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ  
ȼɿɤɬɨɪ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ ȻɈɇȾȺɊȿɇɄɈ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. 
ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ  
Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ЄɊɆɈɅȿɇɄɈ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɫɬ. 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɟɨɞɨɪɨɜɢɱ ɁȺȼȱȾɇəɄ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ ɁȺɉɈɊɈɀȿɐЬ - ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɄɈɅɈȾɇɂɃ – Ɂɚɫɥ. ɞɿɹɱ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ-ɤɟɪɿɜɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɚɜɥɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɆɈȼɑȺɇ – ɝɨɥɨɜɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ «ɉɪɨɫɜɿɬɚ» 
ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɆɈɁȽɈȼɂɃ - ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɸ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɋɭɦȾɍ 
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɆɈɄȱЄɇɄɈ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬ. ɧɚɭɤ. ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɐɟɧɬɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɇ.Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ  
ȼɿɬɚɥɿɣ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɆɍȾɊȺɄɈȼ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɤɚɪɨɜɢɱ ɉȿɊȿȽȱɇȿɐЬ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɋɟɪɝɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɉɊɂɋɍɏȱɇ - ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ȾȼɇɁ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɚɞɢɦɚ Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» 
ɘɥɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɋɌɊȿɅЬɐɈȼȺ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɆɊɍɉ 
ȼɿɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɌɂɌȺɊȿɇɄɈ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɫɬ. ɧɚɭɤ. 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇɍ 
Ɇɚɪɢɧɚ Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧɚ ɌɄȺɑɍɄ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
ɇɚɍɄɆȺ 
Ƚɚɧɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ ɌɊȿȽɍȻ – ɩɨɲɭɤɿɜɤɚ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɎɂɅɂɉɈȼɂɑ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜ. 
ɜɿɞɞɿɥɨɦ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇɍ 
Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɑɈɊɇȿɇɄɈ – ɞɨɤɬɨɪ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ ɍȽɄɐ 
ȼɿɬɚɥɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɒȿȼɑȿɇɄɈ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɤɫɚɧɚ Ɍɚɪɚɫɿɜɧɚ ɒȿɉȿɌəɄ – ɩɨɲɭɤɿɜɤɚ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɥɟɝ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɒȿɉȿɌəɄ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ȼ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ  
ɉɟɬɪɨ Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱ əɊɈɐЬɄɂɃ - ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȼɊ ȱɎ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  
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ɇ А У К Ɉ В ȿ    В И Ⱦ А ɇ ɇ ə     «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɟ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ» – ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧь ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɰɿɜ ɬɚ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɚ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɿɦɟɧɿ Ƚ.ɋ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɇ Ⱥ ɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɱɢɫɥɨ 84). 
Ȼɸɥɟɬɟɧь ɜɦɿщɭє ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɚ.  
Є ɜɚɤɿɜɫьɤɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ. 
Ȼɸɥɟɬɟɧь ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɿɧɞɟɧɤɫɨɜɚɧɨ 
ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɛɚɡɿ Index Copernicus.    
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ ɱɢɫɥɚ: ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮ. ɧɚɭɤ Ʌ.ȼɢɝɨɜɫьɤɢɣ  
ɬɚ ɞɨɤɬɨɪ ɿɫɬɨɪ. ɧɚɭɤ ɇ.ɋɬɨɤɨɥɨɫ.   






























































































































Ɋ.   
